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MOTTO 
 
“Karena Sesungguhnya Bersama Kesulitan Itu Ada Kemudahan, 
Sesungguhnya Bersama Kesulitan Itu Ada Kemudahan”. 
(QS. Al-Insyirah ayat 5-6) 
 
“Be proud of your pain, for you are stronger than those with none.” 
(Lois Lowry) 
 
“Keep Swimming!” 
(Finding Dori) 
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ABSTRAK 
Retno Hidayati. D1115031. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang dalam Penanggulangan Banjir dan Genangan di Kota Surakarta, 
Skripsi, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2017. 
Kota Surakarta, pada saat ini masih terdapat daerah-daerah yang mengalami 
banjir dan genangan. Kawasan banjir Kota Surakarta dapat dibagi tiga kawasan utama 
diantaranya: Kawasan Banjir Surakarta Utara yang terletak pada dataran rendah 
Kelurahan Sumber, Banyuanyar, Nusukan, dan Bantaran Kali Anyar; Kawasan Banjir 
Surakarta Barat Daya yang terletak pada pinggiran dan bantaran sungai Kelurahan 
Sondakan, Pajang, Laweyan, Bumi, Panularan, Tipes, dan Joyontakan; Kawasan 
Banjir Daerah Kali Pepe-Jenes dan antara Tanggul Lama-Baru Bengawan Solo yang 
terletak di bekas kali Pepe-Jenes dan bantaran Bengawan Solo Kelurahan Joyosuran, 
Semanggi, Pasar kliwon, Sangkrah, Kedung Lumbu, Gandekan, Sewu, Jagalan, 
Pucangsawit, dan Gilingan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan kinerja Dinas 
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Penanggulangan Banjir dan Genangan di 
Kota Surakarta. Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan 
Penataan Ruang. Jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dengan 
pemngumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik pengambilan 
sampel menggunakan snowball sampling. Validitas data menggunakan trianggulasi 
sumber dan metode teknik analisis data menggunakan analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 
Ruang pada aspek responsivitas, daya tanggap terhadap laporan/keluhan masyarakat 
terkait drainase, daya tanggap terhadap bencana banjir yang terjadi, dan daya tanggap 
dalam memenuhi aspirasi dan harapan masyarakat adalah cukup baik. Pada aspek 
responsibilitas, sudah adanya kesesuaian antara landasan hukum dengan program kerja 
yang dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Pada aspek 
akuntabilitas kepada pejabat publik terkait sudah dilakukan dengan baik, namun 
pertanggungjawaban kepada masyarakat masih kurang sehingga masyarakat masih 
belum mengetahui tugas dan program penanggulangan banjir dan genangan yang 
dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. 
Kesimpulan penelitian ini kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
pada aspek responsivitas dan akuntabilitas sudah cukup baik, pada aspek 
responsibilitas baik. 
Kata Kunci: Kinerja, Penanggulangan Banjir 
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Retno Hidayati. D1115031. The performance of Department Public Works and 
the Arrangement of Space in Flood and Inundation Countermeasures in 
Surakarta city. Thesis, State Administration Public, Social and Political Faculty, 
Sebelas Maret University Surakarta, 2017. 
Surakarta at this moment there are still areas which suffered floods and 
inundation. Surakarta’s flood area can be divided to three main areas: flooding north 
of Surakarta in the lowland village Sumber, Banyuanyar, Nusukan and at the 
riverbanks of anyar; flooding southwest of Surakarta was located on the outskirts of 
riverbanks and the village Sondakan, Pajang, Laweyan, Bumi, Panularan, Joyontakan 
and Tipes; flooding area Kali Pepe-Jenes and riverbanks of Bengawan Solo, Village 
Joyosuran, Semanggi, Pasar Kliwon, Sangkrah, Kedung Lumbu, Gandekan, Sewu, 
Jagalan, Pucangsawit and Gilingan. 
The purpose of this study was to describe the performance of  Department  
Public Works and the Arrangement of Space in Flood and Inundation Prevention in 
Surakarta city. The location of the research carry out at the Department of Public 
Works and the Arrangement of Space. This type of research uses qualitative 
descriptive with data collection through interviews and documentation. Sampling 
techniques using snowball sampling. The validity of the data using triangular sources 
and methods of data analysis techniques using interactive analysis. 
The results showed the performance on responsivity, responsiveness to 
complaints associated drainage, responsiveness against a flood occurred, and 
responsiveness in meeting the aspiration and expetations are quite good. On 
responsibility aspect, already congruency between the legal basis with the work 
program run by the field of Water Resources. On accountability aspect to related 
public officials have done well, but accountability to society still less so the 
community still do not know their task and work program. 
The conclusion of this research is performance of the Field on responsivity and 
accountability is already quite good, and on responsibilty aspect is good. 
Keywords: Performance, Flood Countermeasures 
